



de la empresa minera 
Frontino y Bolivia
la Biblioteca Luis Ángel Arango 
pone al servicio de sus investigadores el 
archivo de la empresa minera Frontino 
and Bolivia Gold Mining Company, que 
puede ser consultado en nuestra sala de 
Libros Raros y Manuscritos. Este archivo, clave para la 
historia económica y empresarial del país, está com­
puesto por veinticuatro libros contables manuscritos que 
abarcan un periodo entre 1844 y 1878.
Los libros contienen el resumen de los gastos y costos 
de las minas, especificando las remesas de oro enviadas 
al exterior, lo que permitiría, por ejemplo, hacer un 
estudio sobre la rentabilidad de la empresa y la entrada 
de capital extranjero durante el periodo de industriali­
zación de la minería. También hay una relación diaria en 
la que se describe la función del trabajador en la mina, 
el número de días trabajados y la suma pagada. Además, 
los libros incluyen relaciones de otros gastos relativos 
al funcionamiento de la mina, en los que se puede ver 
el costo de productos cotidianos como alimentos, ropa, 
viajes, entre otros.
Historia de Frontino and Bolivia  
Gold Mining Company
Durante el siglo XIX, cuando se fundó la Frontino 
and Bolivia Gold Mining Company, la minería en 
Antioquia estaba viviendo una gran transformación1. 
Hasta entonces, se había caracterizado por ser una 
explotación de pequeña escala, pero con la creación de 
empresas como la Sociedad El Zancudo, la Compañía 
Minera de Antioquia y la Frontino and Bolivia Gold 
Mining Company, entre otras, se fue industrializando el 
sector minero para aumentar la escala de la explotación 
y mejorar la productividad de las minas.
La mayoría de las empresas contaban con capital de 
inversionistas nacionales, pero la fiebre de oro que se 
vivía en el mundo hizo que también llegarán a Colombia 
algunos inversionistas extranjeros. En 1852, empresarios 
ingleses fundaron la Frontino and Bolivia Gold Mining 
Company Limited, y adquirieron minas para la explo­
tación de oro en los municipios de Frontino, Segovia y 
1. Luis Fernando Molina Londoño, “La ‘industrialización’ de la 
minería de oro y plata en Colombia en el siglo XIX: Sociedad de 
Zancudo y Compañía Minera de Antioquia”, en Credencial Historia, 
núm. 258, 2011.
Remedios, en Antioquia, a través de su 
representante en Colombia, Florentino 
González2. Uno de los aspectos más inte­
resantes del proceso de industralización 
de la minería en Antioquia durante el siglo 
XIX fue los adelantos tecnológicos introdu­
cidos a la explotación de oro. La Frontino 
and Bolivia Gold Mining Company fue una 
de las empresas más innovadoras, ya que trajo 
nueva tecnología y técnicas de explotación desde 
Europa.
Según Roger Brew, en su estudio clásico sobre el 
desarrollo económico en Antioquia, la Frontino and 
Bolivia Gold Mining Company fue “la compañía que 
tuvo un éxito más sostenido y la de más larga duración, 
fue también la mina de oro más grande en Colombia, 
que llegó a tener casi el mismo valor de producción 
que el Zancudo y a emplear casi el mismo número de 
obreros”3.
La Frontino and Bolivia Gold Mining Company 
operó hasta comienzos del siglo XX, cuando fue 
comprada por la compañía estadounidense Interna­
tional Mining Company, y le cambiaron el nombre a 
Frontino Gold Mines. Tras pasar por diferentes manos 
y experimentar huelgas, el 7 de marzo de 1979 en 
Nueva York, los propietarios del título minero suscri­
bieron en documento público la entrega en dación de 
pago de todos los activos de la Frontino Gold Mines 
a los trabajadores y jubilados. En 2003, solicitaron y 
lograron que la Notaría 9ª de Medellín protocolizara 
el documento de Nueva York, mediante la escritura 
pública 1850 del 6 de agosto.
Sobre las fuentes
Este archivo será valioso para los estudios sobre 
historia económica, empresarial y sobre minería en 
Colombia, pues existen pocas fuentes que cubran un 
periodo de tiempo tan largo. Sobre la escasez de este 
tipo de fuentes, el historiador Roger Brew señaló: “Una 
de las razones por la cual los historiadores han trabajado 
poco en este campo, [la industrialización y el desarrollo 
económico de Antioquia] es la tremenda dificultad para 
obtener datos y la falta de testimonios históricos”. Lo 
mismo destacó la historiadora María Mercedes Botero, 
al señalar que “El examen de las empresas mineras a 
partir de fuentes primarias resultó muy problemático. 
2. Roger Brew, El desarrollo económico de Antioquia desde la 
Independencia hasta 1920, Bogotá, Banco de la República, 1977  




Los libros contables, una fuente indispensable para 
conocer aspectos relacionados con la explotación propia­
mente dicha, esto es costos y rentabilidad, o no existen o 
no son de fácil acceso”4.
Es por eso que la Biblioteca Luis Ángel Arango 
quiere invitar a historiadores, economistas, ingenieros, 
geólogos y otros investigadores de todo el país para que 
vengan a investigar el archivo de la Frontino and Bolivia 
Gold Mining Company y otros archivos de nuestra 
colección. Los documentos de la Frontino and Bolivia 
Gold Mining Company adquiridos por la Biblioteca 
Luis Ángel Arango, comprenden: libros de cuentas, de 
negocios, memorándum de gastos mes por mes, cuentas 
de auxilios, copiadores, resumenes de las cuentas de 
gastos y productos de las minas, diario de gastos, factura 
y empaque de los efectos del país comprados por los 
Lorenzana y remitidos  a la bodega de Remolino, libro 
copiador de cartas. Diarios de trabajo, asientos de 
negocio por negocio, libros de caja y de contabilidad.
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en la Biblioteca Luis Ángel Arango
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Puede consultar, en nuestra base de datos 
Latin American Newsstand, los siguientes 
artículos de prensa:
1. Medoro resources announces 
closing of merger with Gran Colombia 
Gold Corp. [en línea]: (13 de junio de 
4. María Mercedes Botero, La ruta del oro: una 
economía primaria exportadora, Antioquia 
1850-1890, Medellín, Fondo Editorial 
Universidad Eafit, 2007, pág. 25.
2011). Noticias Financieras, pp. n/a. Recuperado de http://
search.proquest.com/docview/871506448?accountid=15412
2. Pensionados de Frontino Gold Mines en liquidación 
tienen asegurado su pago. [en línea] (10 de septiembre de 
2010). Noticias Financieras, pp. n/a. Recuperado de http://
search.proquest.com/docview/750111887?accountid=15412
3. Gran Colombia Gold anuncia la asignación del pasivo 
pensional de Frontino Gold Mines. [en línea] (14 de marzo 
de 2011). Notimex, pp. n/a. Recuperado de http://search.
proquest.com/docview/856951122?accountid=15412
4. Canadiense Medoro compra Frontino Gold Mines y 
entrará a la bolsa de valores. [en línea] (16 de abril de 2010). 
Noticias Financieras, pp. n/a. Recuperado de http://search.
proquest.com/docview/466499795?accountid=15412
5. Nelson, D. A. [en línea] (2011). Frontino 
Gold Mines, agonía de 35 años. Portafolio, n/a. 
Recuperado de http://search.proquest.com/
docview/857135795?accountid=15412
Magnolia Hernández Londoño 
Rescates, réplicas 
y contrarréplicas
Un viaje al pasado de  
El Banco, Magdalena
Y otras canoas bajan el río…
rafael caneva palomino
Diente de León, colección La Biblioteca del Río, Bogotá, 2012, 
319 págs.
tras las acertadas reediciones de Tránsito (1886), 
de Luis Segundo de Silvestre y de La maldición 
(1859­1860), de Manuel María Madiedo, la editorial 
Diente de León prosigue su valiosa colección La Biblio­
teca del Río con la novela y otras canoas bajan 
el río…, de Rafael Caneva Palomino 
(1914­1986), precursor de la narrativa 
contemporánea del Caribe colom­
biano con su cuento “El tambor 
ambulante”, adelantado en 
la incorporación a la litera­
tura de la región del motivo 
de la música de acordeón y 
de la denuncia de la presen­
cia perniciosa de las compañías 
estadounidenses en la economía 
nacional. Siguiendo con el diseño 
editorial, esta edición incluye la portada 
con una obra plástica alusiva a la novela, en este 
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